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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
... ~ .. ...... .. .. ....... .... .... . ...... ....... ,Maine 
Date ~~ ,;t j j'/(2 
Street Address .................. ....................... .. ... ..... .... .. .. .................. .. .............. .............. .. ..... ................. .. .. ............. .... .. ......... . 
Cityot Town ti;:, c/_ ~  : .......... . 
H ow long in United States .. .. .. . ... : .... . .. J~ . .' ... ..... H ow long in M aine.~~ 
Born in ~)!/..~ Date of Birth .0-. .:/.L f'4. .. 
Have you m ade application lot citfaenshipl ···· ·F···: ...... .......... .... ... .. ...... .... ....... .. ......... .....  .
Have you ever had mil itary service?. .. ....... ~ .. ~ ..... ... .. .... ....... ............................... .... ...... ... ...... ......................... . 
If so, where? .......... .......... ............. ..... .. ..... .. .......... ....... ....... ... When? .... .... ............. .... .. ............ ......... ..... ........ ............. ....... . 
. . t£d~~~ Signature ... ... ........ ................... .. .. .. .... .... ..... .......... ......... ................ . 
